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I? Encontro Sobre 0 Magmatismo no Escudo Sul-rio-grandense 
PREFAc IO 
Em julho de 1992 0 Nudeo do Rio Grande do Sul 
da Sociedade Brasileira de Geologia promoveu, com 0 
apoio do Centro de Estudos em Petroiogia e Geoqufmi-
ca - CPGq, Instituto de Geoci~ncias/UFRGS e da Com-
panhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, 0 I~ 
Enoontro Sobre 0 Magmatismo no Escudo Sill-ria-gran-
dense. 
o evento reuniu em torna de 80 participantes da 
comunidade universitAria e de empresas, proporcionan-
do a discussao, em elevado nfvel tecnico, sabre 0 atual 
estAgio de conhecimento do magmatismo pre-cambria-
no e eo-paJeoz6ico no Rio Grande do SuI. Destacaram -
se, ainda, as paJestras relativas a utilizacao dageoqufmi-
ca isot6pica em estudos petrogenetioos, proferidas peJa 
Dr. M8.rc.io Pimentel, da Universidade de BrasOia. 
Os cinco trabalhos seguintes do presente numero, 
resultam de uma selecno elaborada pelo Corpo Consul-
tivoda revista PESQUISAS, constituindo-se nos de maior 
consonancia com os objetivos do Encontro. 
Os complexos mMico-ultramMicos do Rio Grande 
do Sui sao abordados principaimente do ponto de vista 
da geoqufmica dos elementos da rerie de transicao, 
concluindo os autores por uma possivel afmidade ko-
matiftica dos mesmos. 0 magmatismo shoshonftico da 
regino oeste do Escudo ~ revisado nos seus aspectos 
mineral6gicos, geoqufmicos e de seu significado gootee-
tOnico. As rochas granfticas do Escudo Sul-rio-granden-
se foram abordadas em ~s trabalhos, destacando os 
tipos da associacao aicalina p6s-orog@nica, as sucessi-
vas rases de granitog@nese da porcao oriental do Escu-
do, e os granil6ides Brasilianos precoces do Cillturao 
Dom Feliciano. 
o I? Encontro Sobre 0 Magmatismo no Escudo Sul-
rio-grandense foi dedicado, in memoriam, ao professor e 
amigo Nelson Vieira J r., cujo trabalho em petrologia 
fgnea oontribuiu de modo marcante para 0 avanco des-
ta iirea de conhecimento no Rio Grande do Sul. 
Lauro V. S. Nardi 
Evandro Fernandes de Lima 
Wilson Wildner 
Nossos agraciecimenlos a FundaCao de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sui - FAPERGS, pelo apoio rmanceiro para a publicacao dos trabalhos do Encontro. 
